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Debt 财务风险 负债水平，总负债 / 总资产
Tq 公司成长能力 托宾 Q
Operplex1 业务复杂程度 1 存货净值占总资产的比重
Operplex2 业务复杂程度 2 应收账款净额占总资产的比重
Auchar4 审计师特征 哑变量，1 表示当期会计师事务所为国际“四大”，否则为 0
Type 公司类型 制造业为 1；否则为 0
Markindex 市场化指数 市场自由化指数
Age 公司年龄 公司从创立到数据年度的时间
Year 年度哑变量 以 2009 年为基准，设置哑变量
表 2  描述性统计
变量 N 均值 中位数 最大值 99 分位 最小值 1 分位 标准差
Afee 1415 13.1044 13.0815 15.3073 14.6484 11.5129 12.2061 0.4640
Supcon 1415 0.3908 0.3564 1.0000 0.9152 0.0323 0.0814 0.1890
Share 1415 0.5867 0.6034 0.8910 0.7816 0.1712 0.2896 0.1189
Size 1415 19.9190 19.8640 22.7458 21.8561 17.6159 18.2799 0.7704
Roe 1415 0.0739 0.0715 0.5529 0.2851 -1.8069 -0.1046 0.0846
Debt 1415 0.2232 0.1841 0.8864 0.6477 0.0110 0.0220 0.1502
Tq 1415 2.0403 1.6506 17.8167 7.0679 0.0434 0.1783 1.3075
Operplex1 1415 0.1044 0.0846 0.5923 0.3916 0.0000 0.0000 0.0848
Operplex2 1415 0.1512 0.1368 0.6319 0.4768 0.0004 0.0033 0.0989
Auchar4 1415 0.1611 0 1 1 0 0 0.3678
Type 1415 0.6537 1 1 1 0 0 0.4760
Markindex 1415 9.7052 10.4200 11.8000 11.8000 4.9800 5.1200 1.6804
Age 1415 10.2407 10.0000 27.0000 21.0000 0.0000 1.0000 4.4783
表 3  相关性分析
Afee Supcon Share Size Roe Debt Tq Operplex1 Operplex2 Auchar4
Afee 1.000
Supcon -0.095*** 1.000
Share 0.028 0.064** 1.000
Size 0.363*** -0.187*** -0.124*** 1.000
Roe 0.048* 0.015 0.074*** 0.186*** 1.000
Debt 0.193*** -0.178*** -0.127*** 0.515*** 0.067** 1.000
Tq 0.034 -0.033 -0.174*** 0.090*** 0.164*** -0.042 1.000
Operplex1 0.056** -0.198*** -0.029 0.264*** -0.075*** 0.447*** -0.096*** 1.000
Operplex2 0.039 -0.121*** -0.125*** 0.218*** 0.100*** 0.335*** 0.024 0.081*** 1.000
Auchar4 0.093*** 0.020 -0.091*** 0.061** 0.039 0.019 0.028 -0.073*** 0.009 1.000
注：数值为 pearson 相关系数；*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。
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表 4  供应商集中对审计收费的影响































年度 未控制 控制 控制
样本数 1415 1415 1415
调整后 R2 0.008 0.040 0.112











































































表 5  供应商集中对审计收费的影响 ： 区分公司类型































年度 控制 控制 控制
样本数 1415 925 490
调整后 R2 0.112 0.097 0.189
注：括号中数值为 t 值； *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。
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表 6  供应商集中对审计收费的影响 ： 区分市场化程度































年度 控制 控制 控制
样本数 1415 713 702
调整后 R2 0.112 0.104 0.112
















































































表 7  供应商集中对审计收费的影响 ： 区分公司年龄































年度 控制 控制 控制
样本数 1415 667 748
调整后 R2 0.112 0.181 0.091
注：括号中数值为 t 值； *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。
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控制权私利  资本投资  投资过度  投资不足
摘  要
